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Unions patriòtiques, no
Si seguiu amb tot l'interès que es mereix l'estat actua! de la política catalana,
veureu com va esdevenint un joc entre estrany i absurd. Hem arribat en aquell
moment que el desviament de l'opinió, no vol ésser ben compresa ni avalada en
el seu veritable aspecte. La història del poble ibèric, es densa en una mena de
tossudiments que han engendrat innombrables desastres. Qjan l'opinió s'ha de¬
cantat francament a un cantó, sempre hi ha hagut qui s'ha encasquetat en desvir¬
tuar el fet que això suposava. Així va néixer o millor dit, dintre aquest ambient
contradictori va desenrotllar-se l'antiga i tan divertida com fatídica Unió Patriò¬
tica. Ara, hi han aires que semblen portar-nos una mica de pols d'aquelles atza¬
gaiades polítiques. L'opinió, i més en un règim democràtic, ha d'ésser la mestres¬
sa suprema dels destins del poble, i ningtá ha de posar-se al seu camí amb la
pretensió de barrar-li el pas. Qui ho provi, pot tenir la seguretat d'ésser xafat
sense cap mica de contemplacions. La Unió Patriòtica va ensenyar de la manera
com s'ensorren uns homes, i àdhuc un règim. Va ensenyar-nos com és perillós
l'anar contra corrent en un riu que mena impetuosament la seva corrent. Sembla
estrany com encara hi ha gent que no estiguin degudament alliçonats. La pitjor
cosa que podria passar a Catalunya no sols ara que estem a punt de veure rea¬
litzada una mica la nostra aspiració de llibertat, sinó fins quan la disfrutem, seria
la implantació d'una política acaparadora, que abasssgués tots els centres i tots
els càrrecs, i que per adob no admetés res ni cap suggestió ni cap consell de nin¬
gú. Els que hem viscut aquest malaguanyat període d'Unió Patriòtica, és a dir,
d'un infecte patrioterisme, hauriem d'esforçar-nos en fer comprendre als polítics
catalans el fa ídic que seria caure novament en un fetitxisme semblant a aquell.
En temps democràtics, justiciers i restauradors com els presents, no es pot adme¬
tre de cap manera que hi hagin homes que tinguin un exagerat predomini sobre
els altres, ni partits que es creguin amb l'obligació desesperada de tocar tots els
ressorts i fer tots els trucs imaginables per tal de conservar una hegemonia que
se'ls va escorrent dels dits com una anguila. L'opinió mana, l'opinió s'imposa, i
l'opinió ha d'ésser qui en definitiva ha de traçar el camí que vol seguir. Si ja el
va traçant, és antidemocràtic i més antipatriòtic pretendre confondre la per menar-
la a una màrraia quí potser seria^íRaK Aquests dies, ies coses es veuen ciares,
perquè finalment to'hom ha comprès que calia viure en mig de la claror. No vol
gueu enfosquir l'horitzó a base de trampes i desvirtuamenis, car a la llarga, a tots
els prestidigitadors, per hàbils que siguin, se'ls veu la trampa. 1, amb aqupst des
cobriment, ve el definitiu desprestigi.
P. Vinyoles i Vivet
Viatges anacrònics
Mataró
Llarga parada (massa llarga!...)
Víctor Balaguer, però ens hi entreté...
Amablement ens diu: «Si ús plau, fi¬
xem-nos un poc en els orígens d'a¬
questa ciutat important». Retreu el
nostre guia els noms que els historia¬
dors han adjudicat a l'aglomeració que
en temps de Roma ocupava l'empla¬
çament de la ciutat d'ara: «Beturo»,
«Foenicularia», «lluro»... Descarta,
però, aquelles ducs primeres denomi¬
nacions donades, entre altres autors,
per Feliu de la Peña i Pascual Madoz,
respectivament i encertadament, pre¬
senta com exacta l'última, a base de
les fonts teutuals que donen llurs
obres, Plini, Mela, (i no Melo com diu
el nostre cicerone) i Ptolomeu. Recol¬
zat a n'aquests testimonis d'escrip¬
tors clàssics l'erudit guia ens diu;
«Ara bé, probada l'exisíència d'una
població anomenada lluro, siuada a la
Costa entre Blancs i Badalona, com¬
probada l'existència en el Hoc ocupat
actualment per Mataró d'una ciutat de
romans com ho testimonien les mol¬
tes làpides, monedes d'or i de plata
de Vespassià i Titus, paviments de
ttiosàic, fragments de murs i d'altres
antlguetats que hom ha anatjrobant
al remoure cl subsòl de la ciutat mo¬
derna, és aveniurar-se molt el donar
per paratge a lluro el mateix que avui
ecupa Mataró? El nostre bon com¬
pany de viatge no anava pas errat, en
les seves apreciacions però sens dub¬
te no coneixia un document més fe¬
faent que tots els arguments que al-
legava, la làpids romana del segle III
dedicada a «Marcius» «duumvir Ilu-
rons» que fou trobada en unes exca¬
vacions l'any 1814 i per més que des¬
prés fou cmpotradaenunafontpúb'ica.
L'inscripció de la susdita làpida no
solament confirma el nom d lluro sinó
que evidencia l'exisíència d'un muni¬
cipi important ja que els duumvirs eren
una mena d'alcaldes.
Després Balaguer segueix amb la
seva disquisició històrica en aquesta
forma: «Caigut l'imperi, lluro no sols
perdé la grandesa que a judicar pels
vestigis trobats degué ésser molta,
sinó també el nom, puix és de notar
que si res se sap de la seva fundació
tampoc es sap de la seva destrucció
Hi ha noves d lluro fins cl segle IV de
l'Era Cristiana. perO des d'aleshores
ençà les cròniques emmudeixen 1 les
històries callen. Què slgué d'jluro al
caure l'imperi romà? què fou d'ella
quan les I rupcions dels jueus, alans,
vàndals i gots? en fi, què sigué d'ella
durant la dominació dels moros? No
se'n sap res... Fins al segle XII no es
tornen a tenir memòries ni documents
que s'hi refereixin? En realitat hom
coneix avui documents de la desena
centúria en els quals ja es parla del
poblat de Mata, un dels antecedents
de la ciutat on som de passada. El
nostre acompanyant, rebuscador atra¬
fegat d'arxius i cròniques, més de
cròniques que d'arxius, pel que anem
veien!, ara ens treu a relluir el nom
mitgcval de «Civitas fracta» i, per co¬
mençar ho fa amb aquestes paraules:
«La nova ciutat, o millor dit encara,
la parròquia anomenada Santa Maria
de Civitas fracta estava segons totes
les probabilitats en el districte o ter¬
me d'un castell que se'n deia de Ma¬
taró i després d'Onofre Arnau». La
suposició balagueriana és confirmada
pels documents. Per la nostra part
aduim a favor de l'exposició del nos¬
tre guia l'extracte d'una escriptura del
del 1114 publicat per Mossèn Josep
Mas en les seves notes històriques
del Bisbat de Barcelona treta dels
«Libri Antiquitatum;!> en la qual es par¬
la de la concessió d'un mas situat a la
Marina, dins dels termes del castell
de Mataró, parròquia de Santa Maria
de Civitate fracta, dins la vila de
Mata,.. «Nosaltres hi afegim com a
hipòtesi que aquesta vila podia haver
estat la matriu del castell aturonet, la
denominació del qual podria molt ben
ésser cl diminutiu del nom d'aquell
domini, per t)è que Victor Balaguer és
d'opinió contrària». Altres creuen, pe¬
rò, al meu pobre entendre es un error
queMataró prengué el nom d'un mas
o heretat que hi havia en el segle XIII
prop de Civitas fracta anomenat Mata
el qual avui forma el veinat i conserva
cl nom.
Si poguéssim, que molt ens plauria
a nosaltres faríem observar discreta¬
ment, que el concepte mitgcval de vila
no ès pas el de un mas sinó el de un
gran domini amb explotacions rura's,
supervivència de les viles rústegues
del temps de Roma.
Es curiós que un historiador espi-
golaire com el nostre guiador no ha¬
gués flairat el nom d'Alarona, remi¬
niscència, segons Pellicer, del nom
romà lluro. Aquell nom es conserva¬
va, encara, com ens raporta l'esmen¬
tat escriptor en el transcurs del se¬
gle Xlé. Pro ja en competència amb
la denominació de Civitas fracta que
es pot veure d'aquestes dues cites del
Pare Casaus; una: d'un document de
1024, diu infra términos partochal de
Santœ Mariœ de Civitas fracta quae
dicitur AIarana: l'altra: d'un pergamí
de 1056, diu ubicognominatur C/V/-
tas fracta vel Alerona.
Victor Balaguer ens diu que el nom
de Civitas fracta significava ciutet
enrunada i en canvi Pellicer suposa
que la denominació provindria del
fet que el territori parroquial dependía
de dos feudes: el de Castell de Bar-
riac i el del senyor del Castell de Ma¬
taró. Feia de partió dominial la riera
de Cirera que travessa la ciutat ac¬
tual, convertida en rambla. El nostra
guia amb la seva noblesa d'esperit,
ben reconeguda ens permetrà, bo i
reconeixent que l'abjecíiu fractas vol
dir «trencat»; «abatut», «aixafat» que
NOTES POUTIQDES
Macià a la Comarca
de Bages
Va visitar diversos pobles
Ahir el senyor Micià acompanyat del
diputat de la Generalitat senyor Farrc-
res Duran i d'altres persones va anar a
visitar diversos pob'es de la Comarca
de Bages. Estigué a Monistrol, Sant
Fruitós de Bages, Sallent, Navàs, Man¬
resa, Sant Vicens de Castellet i final¬
ment aUre cop a Monistrol.
A lot arreu hi hagué^discursos i ova¬
cions. El senyor Macià, entre altres co¬
ses vá dir al poble i^de Sant Vicens de
Castellet:
jo estimo molt els obrers, però he de
reconèixer que desafortunadament avui
dia no poden governar, tal com desit¬
gen els elements extremistes. No estan
preparats, els governs monàrquics els
privaren de la cultura suficient, i avui
dia no estarien prou capacitats. Més en¬
davant, quan el poble tingui la cultura
que nosaltresji donarem, estarà capaci¬
tat per a ocupar els llocs més enlairats
del Govern.
Això sí, tot això ha de venir amb la
aprovació de l'Estatut, el qual ens uni¬
rà a les altres terres espanyoles amb
U'amai i nu |ict„ia fur«ja.»
Acabà el senyor Mac à el seu parla¬
ment, dient que si l'Estatut no fos con¬
cedit, ell, com a President de la Gene¬
ralitat, i com a Francesc Macià, l'im¬
plantaria, i Catalunya tindria les lliber¬
tats que mereix i que voL
Acció Catalana a Manresa
Hi prengueren part
diversos oradors
A Manresa tingué Hoc ahir un mí¬
ting d'afirmació catalanista i republicà-
na organiizat per Acció Catalana.
Varen prendre-hi part els senyors
Comes i Sorribes, Narcís Massó i Va¬
lentí, Ragasol, Tomas i Piera i Martí
Es;eve.
Tots els oradors foren molt aplaudits
i ovacionats. Hi assistiren representa¬




Avui, dilluns, en l'exprés de Madrid,
ha arribat el nou governador de Barce-
el considerem més ben Inierpretat en
aquest cas amb el significat de —partit
—fraccionat—el sentit del qual s'ager¬
mana amb el fet medieval de dividir-
se el territori mataroní les dues cas-
tellanies.
Desprès d'aquestes digresions his-
tórico-etimològiques el nostre cicero¬
ne s'excusa: «M'ha semblat conve¬
nient entretenir-me un poc en aquests
detalls per aclarir un xic l'obscuritat
embolcalladora dels orígens de Mata¬
ró. Això dit, seguint avant bo i conti*
nuant l'història d'aquesta població».
Ben contents de fer-ho, per la nos¬
tra banda, no demanem sinó una cur¬
ta reposada.
Pau VUa
lona'senyor Joan Moles i Ormella, pre¬
nent tot seguit possessió del seu càrrec.
En les informacions telefòniques de
darrera hora en donarem detalls.
L'agraïment del senyor Anguera
El Full Oficial d'avui diu:
«El governador civil dimissionari se¬
nyor Oriol Anguera de Sojo, en la im¬
possibilitat de contestar personalment
als que han estat servits de trametre-li
lletres o targes com a prova d'afecte,




A partir de primer d'any el Diario
de Gerona s'ha convertit en Diari de
Girona amb el text en català.
Endrecem a la Redacció del volgut






Matí, a les 9'30; Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (2.® divisió). Penya
C0farge, T8 - S. iris, 26 (segons equips).
A les 10'30: Penya Coratge, 24 - So¬
cietat Iris, 18 (primers equips).
CAMP DEL jUVENTUS (Sabadell)
MaH, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1,® divisió). lluro, 14-
Juventus, 14 (segons equips).
A les 10 30: lluro, 16 - juventus, 19
(primers equips).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matí, a les 9 30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.'' divisió). Laietà, 34-
Esportiva, 7 (segons equ'p ).
A les 10 30: Laietà, 24 - Esportiva, 18
(primers equips).
CAMPDEL'ILURO
Matí, a les IC: Futbol. Penya Estrella,
de Vilassar de Dalt, 0 - Penya Valls, 0
(primers equips), fou suspès.
CAMP DE L'U. E.:MATAR0NINA
Tarda, a les 2 35: FutboL U. E. de
Arenys de Mar, 4 - U. E. Mataronina, 2
(primers equips).
CAMP DE L'U. E. ST. ANDREU
Tarda, a les 2'35: Futbol. lluro, 1 • U,
E. S'. Andreu, 0 (primers equips).
CAMP DEL SANTPOLENC
Tarda, a les 2'35: Futbol. Campionat
Amateur (Grup de La Maresma). Ama¬
teur lluro, 4 - Santpolenc, 2 (primers
equips), corresponent al Campionat
amateur (Grup de la Maresma).
Futbol
El torneig de Lligues
1 " divisió - (5." jornada • 3 gener 1932)
Resultats
Donòstia, 5 — Lún, 0
Barcelona, 4 — Racing, 2
Arenes, 2 — Madrid, 2
València, 0 — Atlètic, 0
Alavés — Espanyol (suspès)
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3 2 0 12 4 8
2 3 0 11 5 7
3 1 I 12 8 7
2 2 1 11 10 6
3 0 2 16 6 6
2 1 2 9 11 5
2 0 2 8 7 4
1 2 2 7 12 4
0 1 4 5 20 1





Després del partit Horta - Manresa,












Tot i faltant disputar encara el partit
Manresa • Atlètic no priva en res que
ahir es celebrés el primer partit Terras¬
sa - Horta per al desempat de punts i
assolir el títol de campió de grup. Ahir
guanyà el Terrassa per 3 a 1. El pròxim
diumenge es disputarà en el camp de
l'Horta.
Camp de l'ü. E. St. Andreu
lluro, 1 - U. E. St. Andreu, 0
Per manca d'espai deixem de publi¬
car fins demà aquest partit guanyat per
l'iluro.
INDUSTRIALS 1 COMERCIANTS
CompiaDIe I corresponsal, s'ufcicix
per hores.—Raó: Administració del
Diari, N.° 1932.
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
1.® divisió — 3 de gener de 1932
Resultats
Esportiva, 18 — Laietà, 24
Barcelona, 24 — Espanyol, 38
Juventus, 19 — lluro, 16
Patrie — Badalona (suspès)
Classificació
j. 6. E. p. F. c. p.
Espanyol. . 4 4 0 0 117 81 8
Juventus . . 4 4 0 0 105 66 8
Laietà . . . 3 3 0 0 85 45 6
Barcelona . 4 2 0 2 97 98 4
lluro . . . 3 1 0 2 66 50 2
Patrie . . . 3 0 0 3 53 80 0
Esportiva. . 4 0 0 4 55 105 0
G. Badalona. 3 0 0 3 31 84 0
LA SENYORA
Sempronlana Ferran i Ros
Vídua da Ramon Bonany i Castellà
ha mort a l'edat de 81 anys, confortada amb els Sants Sagraments
1 la Benedicció Apostòlica
Els seus afligits: fills, josep i Catarina; fills polítics, Joan Poig i Itchart i Joa¬
na Vinardell i Gri; néts, Ramon Bonany i Vinardell i Ramon, Josep i Pilar Roig i
Bonany; néta política, Joaquima Vila i Amills; cunyada, nebots, cosins i família tota
i la raó social «Compañía de Tranvías de Mataró a Argentona, S. A.>, en assa¬
bentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que encomanin a
Déu l'ànima de la finada i es serveixin concórrer a la casa mortuòria. Sant Pere, 61,
demà dimarts, a dos quarts de ires de la tarda, per acompanyar el cadàver a la Ba¬
sílica parroquial de Santa Maria i d'alií a sa darrera estada, i al funeral que, per a
l'etern repòs de la seva ànima es celebrarà el proper dijous, dia 7, a les deu, en
l'esmentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran verament
agraïts.
Dues misses a les deu amb el [ant del «Nocturn», Ofici funeral i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 4 de gener de 1932.
LA SENYORA
fMaria Mandil Illa
Vda. die laiiâsi Colomé Llibreâ Igmo i l li
Ha mort cristianament a l'edat de 73 anys
À. S.
Sos afligits: filles, Carme, Angela, Montserrat, Magdalena, Josepa i Ignàsia; gendres, Antoni
Trunas, Llorenç Trunas, Eduard Sans, Miquel Guardiola i Francisco Botey; nora, Maria Argelaguet ví¬
dua de Francisco Colomé; néts i nétes; besnéta; germans, Jaume i Francisco; cunyades, nebots, nebots
polítics, cosins i família tota, en assabentar a les seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen la
tinguin present en les seves oracions i es dignin assistir als funerals que, per l'etern repòs de la seva àni¬
ma, se celebraran demà dimarts, a les NOU del matí, a la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep,
per quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Ofici funeral a les nou i seguidament missa del perdó
Mataró, 4 gener de 1932.
I hora, des de dos quarts de sis a les 9,
a última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, devot obsequi a les Santes
i continuació de la novena als Sants
Reis.
Demà, a les 8, missa dels Xlll dimarts
a Sant Antoni de Pàdua. Al vespre,
confessions per ésser vigília de festa.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. A un
quart de 8 del vespre. Corona Josefina.
Demà, a dos quarts de nou, exercici
dels Tretze dimarts (IX) a honor de
Sant Antoni de Pàdua.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 4 de gener 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 768'—767 5Baròme- I1'5—13'
- Alt. reduïda: 766'8—767-2
Termòmetre seci 14'— 14'
» humiii 12'—12'
Humitat relativa: 98—98






Velocitat segonsi 0'6 - 0'3
Anemòmetrei 868
Recorregut: 447
Classei Ci — E




Estat del cel; CS. — CS.
Eftat de la mart 1 — 1
L'observador: Pere Bertran
Camp de l'Esportíva
Laietà^ 24 - Esportiva, 18
Pel campionat de primera categoria
jugaren ahir al.matí aquests dos equips
un encontre que resultà molt interes¬
sant, sobretot a la segona part que tin¬
gué moments emotius per l'incertesa
del resultat. No obstant tot l'encontre es
jugà dintre |una correcció com sempre
voldríem que fós.
El resultat pot considerar se just, si
bé quan el marcador senyalava un 18 a
19,l'Esportiva podia haver decantat el
partit al seu favor. Tots els elements
bregaren amb una voluntat enorme.
El millor jugador del Laietà fou Mus¬
cat, juntament amb Alarcón. Guix no
estigué gaire inspirat A l'Esportiva el
millor fou Berga, aquest excel'lent ju¬
gador local.
L'arbitratge fou a càrrer del coMegiat
senyor Sust, que ho feu molt encerta¬
dament. Anotà el senyor Massip.
Els «cincs» es formaren així:
Laietà; Pia (1), Martínez, Muscat (11),
Guix (6) i Alarcón (6). Durant una esto¬
na de la segona part Morales substituí
Pia.
Esportiva: Montasell (1), Saurí (2),
Berga (12), Llinés (2) i Pujadas (2).
«
• «
Abans jugaren els segons equips. La*
diferència de la potencialitat de forces
ho demostra el resultat de 34 a 7 favo¬
rable al Laietà. S'ha de tenir en compte
que el Laielà presentà un equip molt
fort, amb Guix i Alarcón.
Arbitrà Sust i foren els equips: Jané,
Bra'·, Montasell 11, Calvo i Serra, per la
Esportiva, i Laporta, Fo f, Fèlix, Guixi




Campionat de Catalunya (1® divisió)
El partit de segons equips
Penya Coratge, 19 - Iris, 25
La primera part acabà empatada de
tàntols, prova evident de l'igualtat de
forces, però a la segona part, sobretot a
les acaballes, els equipiers de l'Iris ac¬
tuaren formidablement, tant en volun¬
tat com encert i decidiren el triomf al
Seu favor.
Els equips es formaren com segueh
xen!
Penya Coratge: Peix (1), L'onch (4),
Lladó (3), Soler (4) i Velmonte (6). Su-
reda i Creus actuaren en alguns mo¬
ments de la segona part. El primer as¬
solí un tàntol.
Iris: Berga (1), Ximénes (2), Llopart
(4), Comas (10) i Luesraa (8). Aquest se¬
gon equip amb aquesta nova victòria
va al davant de la classificació amb 8
punís, seguint lo la Penya Cora<ge amb
sis.
L'àrbitre Broions aciuà amb gran en¬
cert.
El partit de primers equips
Penya Coratge, 24 - Iris, 18
L'equip de l'Iris va jugar amb molta
irregularitat, sobretot Maezíu que esti-
gué massa nerviós tot el partit i això
fou ben aprofitat per l'adversari. No
obstant, al primer temps, l'Iris tirà a
bàsquet amb poca sort. Per iot això es¬
mentat, doncs, es pogué comprovar una
lleugera superioritat de la Penya Corat¬
ge, assolint la victòria que no se li pot
pas escatimar.
L'àrbitre senyor Brotons actuà molt
encertat i amb energia; el seu arbitratge
és dels pocs que a hom li han plagut,
bo i comptant els de primera fila. Apre¬
cià molt justament les faltes tècniques i
persona's d'ambdós bàndols.
La Penya Coratge es formà amb Por¬
te, Vallverdú, Verdet (5), Sureda (9) i
Rosell (10). Aquest jugà bastant brusca¬
ment i Sureda estigué en caràcter des-
acostumat.
Liris presentà a Nogueras (2), Maez-
tu, Jané (2), Mauri (9) i Serra (4). L'p'
part, que a les acaballes substituí a Ja
né, marcà un tàntol.
Ambdós partits foren anotats pel se
nyor Rodón.
El públic fou bastant nombrós, abun¬
dant els incondicionals de l'equip fo
raster com a companys de treball^ de
«La Saldadora», de Barcelona, alguns
dels quals s'esgargamellaven quan el
resultat es presentava incert.
Limen
INVENTARIS-BALANÇOS
Comptabilitats, etc. Expert molt pràctic
Hores i consultes.—Raó: Administració
del Diari. N,° 1931.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Telèifor, p. I
màrtir i Santa Emiliana, vg.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'esg ésia de
Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Maria,








—REIS.—El millor assortit de jogui¬
nes, LA CARTUJA DE SEVILLA.
Continuen amb èxit creixent les re¬
presentacions dels tradicionals Pasto¬
rets en el Circol Ca'òlic. Aquestes pas¬
sades festes de Nadal i Cap d'Any
aquell local s'ha vist atapeït de públic
selecte que ha premiat amb forces
aplaudiments la voluntariosa i acurada
tasca de l'elenc dramàtic d'aquell casal.
Per dimecres, diada dels Reis, hi ha
anunciada també altra representació
dels Pastorets, sortint en escena els tres
Reis d Orient que obsequiaran amb ca¬
ramels a tots els infants que hi assis¬
teixin.
—Dia de Reis. — Per a celebrar-lo,
no cal més que comprar un apsrell dC
ràdio-gramola, que són els millors de
marca i preu, a la Casa Masdéu. «La
Voz de su Amo» és una marca que no
té competidor al món, ni per l'elegàn*
eia dels aparells ni per la seva sonori¬
tat. Es facilita la seva adquisició. Ram¬
bla de Mend zàbal, 21.
Ahir foren trobats, un moneder en la
Rambla de Mend'Zàbal, contenint al¬
guns diners; unes ulleres al carrer de
Barcelona; i una roda d'au'omòbil a la
carretera de França entre Arenys de
Mar i Canet de Mar.
Els esmentats objectes han quedat
dipositats a la Quefatura de Vigilància
i seran entregáis a les persones que
acreditin ésser seus.
'-Una liquidació mai vista a Mataró,
és la qiíe té lloc a la Casa Clavell per
retirar-se del negoci. Allí hi podeu ad¬
quirir tots els gèneres de la casa a
preus francament ruïnosos. Preu fixe,
Vendes al comptat.
DIARI DE MATARÓ 3
Notícies die darrera tiora
Informació de l'Agóncla Fabra per conleròncles lelelónlque»
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro*
pa a les set hores del dia 4 de gener
de 1932:
Sota els efectes de dues depressions
baromèlriques situades a les costes de
les illes Britàniquas i a Hongria domina
temps núvol i plujós des dirlanda fins
als Països Baixos i Europa Central.
El fred encara és intens als països
Bàltics; en canvi a la gran part del con¬
tinent les temperatures han pujat degut
als vents de l'Atlàntic que han envaït
gran part d'Europa.
A la Península Ibèrica domina el rè-
g.m anticiclònic amb bon temps, glaça-
diS nocturnes per Aragó, Castella i
Andalusia i temperatures suaus a la
costa mediterrània.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Ha millorat el temps a tot el país do*
minant cel serè per l'interior i mig nú¬
vol per la meitat costanera.
Per la costa de Qirona i a les riberes
de l'Ebre, bufa vent fort del nord, en
canvi per la resta del país els vents són
fluixos i de direccions variables.
L'augment de la temperatura ha estat
important havent-se registrat a Barce¬
lona una màxima de 16 graus.
La mínima ha tingut lloc a Tremp
amb 6 graus sota zero.
Arribada del nou Governador
En l'exprés de Madrid ha arribat
aquest matí el nou Governador de Bar-
ce'ona, senyor Joan Moles.
Des del baixador venia acompanyat
del Governador sortint, senyor Angue¬
ra de Sojo, del secretari del Govern ci¬
vil, senyor Azcàrraga, del Cap Superior
interí, senyor López L'amas, i de l'ofi¬
cial del Govern civil, senyor Ugarte.
A l'estació terme hi havien els fills
del senyor Moles, personal del Govern
civil i de la Quefatura de policia.
No hem vist cap més autoritat.
El senyor Moles acompanyat del se¬
nyor Anguera de Sojo s'ha traslladat al
Govern civil, on s'ha tancat en el des¬
patx amb el senyor Anguera conferen¬
ciant ambdós per espai de breus mo¬
ments.
Després ha pres possessió del coman¬
dament de la província en presència del
secretari del Govern civil i alts em¬
pleats.
Ha estat presentat i saludat pel per¬
sonal de la Quefatura, Caps de Segure¬
tat i oficials del Govern civil.
Feta aquesta presentació el senyor
Moles s'ha acomiadat del senyor An¬
guera a qui ha obligat per a anar a ca¬
sa seva a fer ús de l'automòbil oficial,
essent acomiadat el senyor Anguera pel
nou Governador i personal fins el peu
del cotxe amb grans aplaudiments.
El senyor Moles ha rebut als perio¬
distes que estaven en aquell centre ofi¬
cials als quals ha manifestat que acaba¬
va d'arribar de Madrid, on havia fet ja
totes les declaracions que podia fer i
que no s'havia assabentat encara de la
marxa de la casa i que per tant no po¬
dia dir res d'interès.
Ha afegit que venia una mica fadigat
1 que es disposava a fer les visites de
protocol a totes les altres autoritats.
Ha saludat a la Premsa de la qual es»
pera la seva col·laboració i ha acabat
dient que els seus secretaris serien els
senyor Joan Moles (fill), Víctor Hurlado
i encarregat dels assumptes socials com
fins ara el senyor Ugarte.
El senyor Anguera
s'acomiada dels periodistes
Abans d'abandonar el Govern civil,
el senyor Anguera de Sojo s'ha apropat
als periodistes als quals ha saludat i
s'ha acomiadat d'ells agraint-los les
atencions que li han tingut i oferint-se
en caràcter particular als repòrters.
—Es possessionarà vostè de la Presi¬
dència de l'Audiència?—li ha interrogat
un periodista.
—Per ara me'n vaig a casa meva—
ha contestat el senyor Anguera. El Go¬
vern encara no m'ha contestat referent
a aquesta petició.
Ha pregat als periodistes que fessin
constar el seu agraïment a les forces de
vigilància, seguretat, guàrdia civil, car¬
rabiners, al general cap de la quarta di¬
visió i al com.andant de Marina, per la
brillant, intel·ligent i eficaç col·labora¬
ció que li han prestat durant el seu co¬
mandament al davant de la «provincia»
de Birceiona que en tot moment m'han
fet, ha dit—més fàcil i portadora la me¬
va tasca en aquest Govern civil, en els
moments difícils que hem travessat.
El mateix els dic referent al poble de
Barcelona que amb la seva cooperació
ciutadana ha reaccionat contra els pro¬
fessionals de la pertorbació i que s'ha
impo.at per a mantenir la pau i la tran¬
quil·litat a pesar de que els cor.fl etes
no els han estalviat, estant igualment
agraït a tota la «provincia».
Barcelona — ha continuat — queda
amb totes les garanties i he tingut una
gran satisfacció en poder donar posses¬
sió al senyor Moles com successor meu,
persona de grans prestigis i molt co¬
neixedora dels problemes de la nostra
«provincia».
El senyor Anguera ha repetit nova¬
ment les paraules d'oferiment particular
als repòrters que durant la seva actua¬
ció han fet informació en aquell centre
oficial i vertaderament emocionat se
n'ha anat.
Reunió clandestina
La policia ha sorprès aquest matí
una reunió d'obrers del port que esta¬
ven reunits en el lloc nomenat «Rompe
olas».
Al veure's sorpresos per la policia
han intentat Ifer una manifestació per
anar a protestar davant del Govei na-
dor. La policia els ha dissolt sense que
ocorreguessin més incidents.
Del crim de Sant Boi
La policia ha pogut comprovar que
j. Claramunt Sacristán no havia pogut
acompanyar a Sant Boi a la víctima del
crim i a la seva dona, per haver venut
l'auto dies abans, i havent-ho testimo¬
niat així el comprador.
Cada dia es va accentuant el conven¬
ciment de la culpabilitat del detingut.'
Una llisada
Quan passava pe! carrer de Vallespir,
Antoni Domingo, tres desconeguts
l'apallissaren barbarament, valent-se de
tres sarrons plens de sorra. L'agredit
fou recollit en greu estat.
Agressió
Al carrer de Sant Pau, va ésser trobat
greument Jerit Manuel Gonzalez, que
presentava una ferida d'arma blanca.
Segons declaracions del ferit, la feri¬
da va ésser-li feta amb una navalla; s'ha
negat a declarar el nom] de l'agressor.
Comunista detingut
La policia ha detingut a la plaça de
Catalunya al comunista;Albert Campo?,
el qual repartia unes fulles sense peu
d'impremta amb insults al Governador
civil.
L'Assemblea d'Estat Català
Ahir al matí va reunir-se al Coliseu
Pompeya l'Assemblea general d'Estat
Català. Entre les diferents proposi¬
cions que van discutir-se hi figurava
una que demanava l'expulsió del partit
dels senyors Macià, Aiguader i Ventura
Gassol per la'seva actuació ^contrària a
l'ideari del partit.
Posada la proposta a votació per
drets i assentats va ésser aprovada.
La presidència no hi va estar confor¬
me demanant que la votació fos nomi¬
nal. Feta novament la votació, va ésser
rebutjada la ¡proposició per 75 vo s
contra 60.
L'alcalde de Barcelona senyor Aigua¬
der i el Conseller d'instrucció Pública
de la Generalitat senyor Ventura Gas¬
sol que assistien a la reunió, al preveu¬
re el resultat de la votació el conside¬





Durant lot el dia d'ahir el senyor
Prieto estigué treballant en el seu des¬
patx otupant se de la qüestió ferrovià¬
ria.
Segurament que avui la «Gaceta»
publicarà uua disposició nomenant a
una comissió integrada per funcionaris
del Cos Oficial de l'Estat afectes a la
Quefatura Superior de Ferrocarrils i
auxiliats per altres nomenats]pel Minis¬
tre de Finances per a que estudii la si¬
tuació econòmica i financiera de les
companyies de M. S. A., del Nord i
dels ferrocarrils de l'Oest d'Espanya.
Han estat designats: don Pere Ceijas
per la C.^ del Nord; don Manuel Pastor
per la Companyia de M. S. A. i don Jo¬
sep Gàrate per la Companyia Oest.
Momno compreu el vostre correatgesense consultar preus a la casa
Polaines, correafges, esperons («espuelas»), cadenes niquelades i plaques regla¬
mentàries. — S'arreglen correatges usats. — Preus econòmics.
Sant Francesc d'A., 14 Mataró
Les companyies deuran donar totes
les facilitats que l'esmentada comissió
estimi necessàries per a portar a cap la
seva missió.
Greus successos a Fpila
El sub secretari de Governació,
aquesta matinada, donà compte d'un
telegrama rebut del governador de Sa¬
ragossa, donant compte dels successos
ocorreguts a la refineria de sucre que
hi ha a Epila.
700 vaguistes que es creu pertenei-
xen a la C. N. T. pretengueren fer pr-
rar als deu és obrers que no secunda¬
ren el moviment i atacaren la guàrdia
civil que hi havia a la fàbrica Un guàr¬
dia civil resultà ferit i davant de l'atac,
la foiça es va veure obligada a fer ús
de les armes, matant un dels manifes¬
tants i ferint altres deu.
Dels ferits n'hi ha un de molt greu;
4 greus i cinc lleus.
En tenir notícia del que ocurría es
presentà allí el governador junt amb el
cap de les forces de la guàrdia civil.
Sembla que la C. N. T. exigeix que
només es dongui treball a la fàbrica als
veïns d'Epila i per a fer cessar el tre¬
ball a la fàbrica tenia preparat un ver¬
tader atac que es desballestà davant la
serenitat de la guàrdia civil.
A la matinada comunicava el gover¬
nador que s'havia restablert l'ordre.
Diversos vaguistes portaven armes. Els
revoltosos feren dessallo'jar el casino
d'Epila i excitaven a les dones a que
s'unissin al seu moviment.




La «Gaceta» publica avui el nome¬
nament de Governador civil de Barce¬
lona a favor del senyor Joan Moles.
El viatge del cap del Govern
a Andalusia
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPER50NNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatí, 55 Provença, 185, l.er, 2.'-enlre Arlbaa 1 Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELBFON 72554
En l'exprés ha arribat procedent dtl
seu viatge a Andalusia, el senyor Azsña.
El cap del Govern ha parlat del pro¬
blema agrari en aquella regió. Cal pre¬
venir—ha dit—encara que en el mo¬
ment actual no està malament del tot.
S'ha d'estar preparat per quan s'acabi
la collita de les olives i cercar treball
per a aquells obrers. A Còrdova—ha
continuat dient—se m'ha parlat de l'a¬
cabament de les obres d'un pantà. A
Cadiç m'han demanat la creació d'un
Port franc que donaria molta vida en
aquell port. La terra esiá¡ sembrada i
està preparada la tasca.
El senyor Az ña ha fet referència de
la manera que es distribuïa >1 diner i
s'esmerçava en obres, >'gunes d'elles
sense cap fi profitós.
El cap del Govern ha parlat dels suc¬
cessos de Castilblanco i ha dit que es-
periva l'arribada del ministre de Go¬
vernació per a que l'informés.
Ha dit també que aquesta tarda es ce¬
lebraria Consell de ministres, afegint
que la reunió seria molt breu, car des¬
prés de tractar de la tasca parlamentà¬
ria, els ministres han d'assistir a l'àpat
amb el qual el Cap de l'Estat obsequia¬
rà al cos diplomàtic.
Els periodistes han demanat al se¬
nyor Azaña la seva opinió o impressió
del discurs pronunciat pel senyor Mel¬
quíades Alvarez. Ha dit que no havia
tingut lleure de llegir-ne els extractes
publicats.
El ministre de Governació
El subsecretari de Governació ha dit
-que a tres quarts de do'ze del mati ha¬
via sortit de Badajoz el ministre, senyor
Casares Quiroga, per a arribar a Ma¬
drid a les sis de la tarda i poder assis¬
tir al Consell de ministres.
El senyor Espià ha manifestat que a
Epila havia mort un altre ferit a conse¬
qüència de l'agressió de que fou vícti¬
ma la guàrdia civil.
Ministre refredat
El ministre d'Instrucció Pública des¬
prés d'haver arribat d'una excursió ai





PARIS, 4.—A propòsit dels rumors
de la pròxima reunió entre els senyors
MacDonald i Laval, en els cercles ofi¬
cials es declara que és prematur parlar-
ne, doncs no hi ha res decidit.
El que si es pot afirmar, és que en la
eventualitat de celebrar-se dita entre¬
vista, r.o serà sinó després d'haver-se
reunit novament els representants de
ambdues Tresoreries, el que faran
abans de reunir se els experts a Lau¬
sanne.
La campanya de desobediència ci-
vil.-Detenció de Gandhi
BOMBAI, 4.—El mahatma Gandhi ha
dirigit el següent missatge a Amèrica:
En la vigília del dia del comei ça-
ment de la que s'anuncia com una llui¬
ta mortal, voldria veure a nostres nom¬
brosos amics americans, seguir atenta¬
ment el desenrotllament de la situació i
usar de l'influència d'una gran nac ó
per la causa de la humanitat oprimida.
Tinc la convicció de que si els meus
compatriotes volen guardar fins el fi¬
nal l'esperit de no violència, hauran
inaugurat una era nova en aquest món,
Gandhi acusa al virrei d'haver violat
el pacte de Delhi i diu que la campa¬
nya de desobediència civil s'interrompé
per veure el que donava de sí la Con¬
ferència de la Taula Rodona.
BOMBAI, 3.—Aquesta matinada ha
es'at detingut el líder nacionalista Gan¬
dhi.
També ho ha estat Wallahbai Patel
un dels més prestigiosos caps del Con¬
grés pan-indi.
Topada d'autos
Aquesta tarda, a les quatre, en l'en¬
creuament dels carrers de Montserrat i
Fermí Galàn, han topat l'auto turisme
n.® 7669 N-T, de matrícula francesa,
amb el camió n.° 41.308-B. A conse¬
qüència de la topada ha resultat amb
seriosos desperfectes l'auto-turisme, i
ferits els quatre ocupants del cotxe, els
quals han estat curats a la Clínica de
«La Alianza Mataronense».
Secció financiera
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m PI Q r mefge-dentisfa, que prestava els seus serveis a la Clínica tL'Aliança», ha instal·lat el seuLrl* Consultori al carr r d Lepanto, n.® 45 (Casa Català), on atendrà als client en les ma¬
teixes condicions que^ho feia a «L'Alianç^*' Dimarts de 11 a 4 — Dissabtes de2 a4
ACADEMIA DE TALL
1 CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIÀ «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER. 50.=-MATARU
Rd S - El regal reflexa el gust del donador
F. i Artigas
«joier
Pujol, 5 baix iVlatarô
Qiian vingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics^ Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc-
«ñCATZEMS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
ga Caslalls
Exassistent als Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL i VENEREES
Dimarts i dissabtes, de 5 a7 tarda — Carrer de Lepanto, 45.— Mataró
Ensenyament de Tali 1 [onfeccid
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Matí, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7
Es faciliten patrons a preus mòdics
FERMÍ GALAN, núm. 332
rrwiiwnfmi
JOSEP TOSAS





es necessita, que disposi de milj.pesse
tes per a emplear en negoci en bones
condicions.
Raó: Administració del Diari.
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TELEFUNKEN 33
El acierto mái grande de la Radiotecnia.
Equipado don el ouperseiector. resulta el aperete más selectivo do tm «Ammíl
Se construyen pera corriente alterna y continua en todos los voltajes
El mismo aparato se suministra también con altavoa separado.
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RADIO
TILEPUNKEN
Agent oficial: JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per avui
20 CO: Obertura. Carilló. Concert de
Orquestra. — 20'05: Críiíca esportiva
de's actes d'ahir. 20'1C: El disc dels radi-
oients. Radiació d'un disc sol·licitat per
algun radioient.—20*15: Canvis de va¬
lors i monedes. Breu informació de la
sessió de Borsa. — 20 20: Música.
21'00: Reportatge microfònic a càrrec
del publicista senyor Octavi Saltor.—
2ri0: Concert de música selecta.—2130
Canvis de cafè, sucre, cacau, moresc i
cautxú. Breu impressió del mercat.—
21*35: Música. — 2200: Hora exacta.
Música selecta.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349m.20kw.,859kiloc.
Dilluns 4 gener
20-30: Continuació del programa del
radioient. — No'ícies de la Premsa.—
21'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Colifzacions de
mercaderies, valors i cotons.—21'05:
Orquestra.—«Activitats». Radio Gaceta
de vida catalana. Tercer ndmero,—
22 30: Música espanyola. Selecció de la
sarsuela «Dcñi Francisquita», en dis¬
cos de gramòfon. — 23*30: Transmissió
des dei Cafè Català, de ballables, per la
Orquestra Demons J zz.—24-00: Fi de
l'emissió.
Dimarts, 5genet
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. — 13'00: Emissió
de sobretaula.—13*30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14'00: Informació teatral.
Secció cinematogràfica.—14 20: Conti¬
nuació del concert-r-14 50: Borsa del
Treball.—15*00: Sessió radiobenèfica.
16*00: Tancament de l'Estació.— 19*00:
Concert pel Tercet de Radio Barcelo¬
na. — 19*30: Cotització de monedes.
Curs elemental d'anglès, a càrrec de la
professora nativa Miss Kinder.—20*00;
Programa del radioient.
LLEOIÜ EL
DIARI DE MATARÓ
